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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ ЛИЧНОСТИ 
DEVELOPMENT OF LANGUAGE COMPETENCE AS A FACTOR 
OF PROFESSIONAL MOBILITY 
Аннотация. В статье речь идет о значимости подготовки специалистов для рын-
ка труда, обладающих языковой компетенцией и знаниями в смежных отраслях, спо-
собных в изменяющихся условиях оперативно и качественно решать задачи професси-
ональной деятельности. Также поднимается проблема подготовки таких кадров в обра-
зовательных учреждениях СПО. 
Abstract. The article deals with the importance of training specialists for the labor 
market with linguistic competence and knowledge in related industries. They should be able 
to solve the problems of professional activity quickly and efficiently in changing conditions. 
The problem of training such personnel in educational institutions is also raised here. 
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Взаимодействие в сфере международных отношений, сотрудниче-
ство в различных областях предопределяют вектор и подходы обучения 
иностранным языкам. В современном образовательном процессе все боль-
ший упор делается на коммуникативный подход. Конечная цель подготов-
ки специалиста – владение языковой компетенцией. На сегодняшний день 
существуют профессии, которые напрямую связаны с иностранным язы-
ком. Многие крупные предприятия при приеме на работу учитывают не 
только профессиональные качества специалиста, но и его умение приме-
нять иностранный язык в профессиональной деятельности. Следовательно, 
владение иностранным языком – неотъемлемый элемент «профессиональ-
ной компетенции специалиста» [1, с. 18]. 
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Значимость иностранного языка возрастает в подготовке профессио-
нально мобильных компетентных кадров, обладающих знаниями в смеж-
ных отраслях. Данной теме посвящены труды как отечественных, так и за-
рубежных исследователей, основные концепции которых обобщены и си-
стематизированы в приведенной таблице. 
Таблица – Роль иностранного языка в подготовке профессионально 
мобильной личности 
Исследователь Профессиональная 
мобильность 
Роль иностранного языка 
Богомолова А.Ю. «Ино-
странный язык – средство 
формирования адаптации к 
профессиональной дея-
тельности» 
Умение управлять своими 
знаниями и проектировать 
будущую профессиональ-
ную деятельность; умение 
прогнозировать результаты 
профессиональной дея-
тельности 
Иностранные языки как 
средство коммуникации 
требуют умения ориенти-
роваться в определенной 
ситуации, выявлять наибо-
лее эффективные пути и 
средства решения возника-
ющих профессиональных 
задач 
Шамина И.С. «Влияние 
профессионально-
ориентированного обуче-
ния иностранному языку на 
компетенцию будущих 
специалистов» 
Способность выпускника 
адаптироваться к новым 
ситуациям и применять 
знания на практике. Уме-
ние заниматься нескольки-
ми видами деятельности и 
отход от традиционной мо-
дели, где работник имел 
определенные функции 
Знание иностранного языка 
– необходимость времени. 
Специалисты, владеющие 
иностранными языками на 
высоком уровне, стремятся 
к профессиональной само-
реализации, мотивированы 
на карьерный рост 
Горбатова Т.Н., Рыбушки-
на С.В. «Коммуникативная 
мобильность в рамках ино-
язычного пространства как 
важная составляющая про-
фессиональной компетен-
ции специалиста» 
Способность успешно вы-
полнять поставленную за-
дачу на основе практиче-
ского опыта, умения 
и знаний; способность 
мыслить гибко, быстро пе-
реключаться от одной дея-
тельности к другой; стрем-
ление к приобретению но-
вых знаний 
Владея иностранным язы-
ком, специалист становится 
конкурентоспособным на 
рынке труда. Знание ино-
странного языка делает 
профессиональный портрет 
современного специалиста 
гармоничным и цельным, 
привнося в него такие каче-
ства, как коммуникабель-
ность, эрудированность и 
способность реагировать на 
перемены оперативно 
A. Hamburg «The role of 
foreign languages teachers in 
developing students’ intercul-
tural communication skills» 
Владение иностранным 
языка как средством меж-
культурной коммуникации 
расширяют профессио-
нальные возможности спе-
циалиста 
Изучение дисциплины 
«Иностранный язык» вклю-
чает в себя две деятельно-
сти: познание и коммуни-
кацию. У будущего специа-
листа постепенно формиру-
ется потребность в приоб-
ретении, расширении и пе-
редаче знаний 
Br. North «Perspectives on 
language proficiency and as-
Профессиональная мо-
бильность рассматривается 
Знание иностранного языка 
обеспечивает социальное 
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pects of competence» как владение набором 
обобщенных профессио-
нальных приемов, умений 
и знаний, а также их ис-
пользование в своей дея-
тельности для достижения 
целей 
партнерство и диалог. 
 
Анализ исследований дает основание полагать, что профессиональ-
ная мобильность не является врожденным качеством, оно формируется под 
влиянием ряда факторов. Владение иностранным языком может способ-
ствовать развитию личностных и профессиональных качеств [2, c. 387]. 
Сам процесс изучения языка требует от индивида организованности, от-
ветственности, целеустремленности, настойчивости, наличие творческого 
мышления и самообладания, что также необходимо в работе. Более того, 
специалист, обладающий языковой компетенцией, должен быть способ-
ным к системному действию в профессиональной ситуации, быть готовым 
к практической деятельности. Поэтому принимая это во внимание, во мно-
гих учебных планах и ФГОС СПО существует профессионально-
ориентированный цикл дисциплины «Иностранный язык», целью которого 
является формирование профессионально-коммуникативной компетенции 
у будущих выпускников, что позволит успешно реализоваться в выбран-
ной профессии. 
Процесс обучения усложняется тем, что большинство специально-
стей и профессий СПО – неязыковые, поэтому «Иностранный язык» явля-
ется непрофилирующей дисциплиной. Исходя из этого, преподаватель 
должен четко осознавать место иностранного языка в будущей деятельно-
сти выпускника, чтобы процесс обучения стал продуктивным. Таким обра-
зом, особенности изучения иностранного языка обусловлены содержанием 
профиля специальности.  
Анализ опыта преподавания иностранных языков в Нижнетагиль-
ском государственном профессиональном колледже показывает, что раз-
витие языковой компетенции у обучающихся, а также приобщение студен-
тов к профессиональным фрагментам иноязычной картины мира ограни-
чено отсутствием в их картине мира многих общих, стандартных ситуаций 
коммуникации, свойственных обществу страны изучаемого языка. Суще-
ствует еще одна проблема при подготовке кадров, конкурентоспособных 
на рынке труда. Перед образовательным учреждением стоит задача подго-
товить высококвалифицированных специалистов, обладающие языковой 
компетенцией, но при этом учебные программы на неязыковых специаль-
ностях не отводят количество часов, достаточное для овладения иностран-
ным языком. 
 Отличительной чертой профессионального языка является его лек-
сическое содержание, наличие собственной терминологии, а также особый 
грамматический строй, что требует от субъектов образовательного процес-
са мобильности и гибкости. Преподаватель должен постоянно повышать 
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свою квалификацию, расширять знания. Например, содержание професси-
онально-ориентированного цикла дисциплины «Иностранный язык» для 
специалистов по сетевому и системному администрированию будет сильно 
отличаться от специалистов по туризму.  
Таким образом, подготовка грамотных специалистов, владеющими 
развитыми профессиональными компетенциями со знанием иностранных 
языков, является существенной проблемой, на которую обращают внима-
ние образовательные стандарты нового поколения. Ведь мы живем в быст-
роразвивающемся и взаимосвязанном мире, когда размываются государ-
ственные границы, когда потоки населения, активов, доходов, товаров 
движутся свободно и плавно в разных направлениях. Когда становится 
сложно предположить, в какой стране будет осуществлять свою професси-
ональную деятельность тот или иной человек, а также из какой страны бу-
дут его партнеры. Поэтому владение языковой компетенцией – необходи-
мое условие профессионально успешной личности, что позволяет совер-
шенствоваться и развиваться в выбранной профессии, расширяет возмож-
ности трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице.  
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НАСТАВНИЧЕСТВО В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
МЕДИЦИНСКОЕ ВОЛОНТЕРСТВО СТУДЕНТОВ 
MENTORING IN VOLUNTEER ACTIVITIES: MEDICAL 
VOLUNTEERING STUDENTS 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы разрешения проблемы, связан-
ной с уходом молодых людей из волонтерских организаций, с медицинского добро-
вольчества. Представляются решения в вопросах наставничества добровольческой дея-
тельности в сфере здравоохранения. 
Abstract. The article deals with the resolution of the problem associated with the de-
parture of young people from volunteer organizations, with medical volunteering. Solutions 
are presented in matters of mentoring volunteer activities in the field of health. 
